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03 (15%) Mujeres postulan a la Presidencia.
996 (38.5%) Mujeres postulan al Congreso.
91 (37.6%) Mujeres postulan al Parlamento Andino.
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PRESENTACIÓN
PARTIDO SOCIALISTA
 Igual remuneración por igual trabajo, garantizando los derechos de 
las madres trabajadoras. 
 Erradicar el analfabetismo femenino garantizando el acceso a la educación 
(matrícula, permanencia, graduación) a las niñas, especialmente en 
zonas rurales e indígenas, y a las madres adolescentes. 
 Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sexuales y los derechos 
reproductivos asegurando la plena información y el acceso a la más 
amplia gama de métodos anticonceptivos. 
 Garantizar los derechos humanos de las mujeres en los sistemas del 
derecho consuetudinario indígena. 
 Establecer y poner en práctica medidas de acción afi rmativa (cuotas 
de género y mandato de posición) para asegurar un acceso equitativo 
de las mujeres a la postulación a cargos electos y al nombramiento en 
plazas del sector público en todas las instancias del Estado. 
 Promover una presencia equitativa de las mujeres en todas las instancias 
de participación, concertación y vigilancia de los gobiernos locales, 
regionales y de los sectores del gobierno nacional para participar en la 
formulación y ejecución de las políticas gubernamentales. 
 Erradicar toda forma de v  encia de los derechos humanos integrales 
para los sectores de la población en situación de vulnerabilidad por su 
orientación sexual, identidad de género, trabajo sexual y/o por vivir 
con el VIH/SIDA, en condiciones de igualdad y sin discriminación.
Fuente: Página web del Partido Socialista (06.02.06) - http://www.pddperu.net/PlandeGobiernoPS.pdf
JUSTICIA NACIONAL
 Promover la participación de las organizaciones femeninas en la vida 
política, social y económica de nuestro país, diseñando las políticas 
e implementando los mecanismos para eliminar la discriminación 
todavía afecta a las mujeres en todos los aspectos de la la vida política, 
económica y social de nuestro país. 
 Respetar el rol de la mujer en la vida política y económica del Perú, 
Los Derechos de las Mujeres, la Igualdad 
de Oportunidades y la Equidad de Género 
en las Propuestas Electorales
UNIÓN POR EL PERÚ
 Impulsar un proceso de adecuación legislativa a los convenios 
internacionales en materia de género y empleo y promover acciones 
concretas a favor de las mujeres en los programas de empleo en el país.
 Modernizar la producción de estadísticas desagregadas por sexo, así 
como también sobre la población originaria. Se elaborarán nuevos 
indicadores de análisis de género que ofrezcan una lectura realista de 
la participación de las mujeres en el trabajo.
 Erradicar la feminización de la pobreza, reducir las brechas de iniquidad, 
vulnerabilidad y exclusión en el que se encuentran las mujeres.
 Garantizar la inclusión, igualdad de oportunidades, equidad e igualdad de 
derechos y deberes de las mujeres y hombres sobre la base del reconocimiento 
de las brechas existentes, así como el respeto de las diferencias.
 Garantizar el derecho al nombre, educación intercultural y desarrollo 
de capacidades de los niños/as.
 Impulsar programas de inversión social para el desarrollo de 
capacidades y competencias laborales de mujeres acorde a su grupo 
etáreo, étnico, región y sectores de producción.
 Implementar  el Plan de Igualdad de Oportunidades de Género, en 
alianza con las ONGs promotoras de derechos.
 Lanzar campañas sostenidas de programas de educación sexual y salud 
reproductiva para hombres y mujeres de acuerdo a su grupo de edad.
 Afi rmar una cruzada de nacional de sensibilización para la erradicación 
de todo tipo de violencia contra la mujer, niña, joven, adulta y tercera 
y cuarta edad.
 Priorizar Políticas y acciones de erradicación de toda forma de 
explotación y comercialización del cuerpo y sexualidad de la mujer, de 
los/as jóvenes y de los niños/as.
 Implementar programas para la adecuada atención de embarazos, 
partos, puerperio y del recién nacido en el sistema nacional de salud.
 Fortalecer las políticas de salud reproductiva proveyendo la 
información y los insumos necesarios para que las personas decidan 
sobre su vida futura.
Fuente: Página web del Partido Nacionalista (27.02.06)
http://www.partidonacionalistaperuano.com/docs/La_Gran_Transformacion.pdf
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el Fondo para la Igualdad de Género de la Agencia Canadiense para el 
Desarrollo Internacional, ACDI; La Agencia Española de Cooperación 
Internacional, AECI; el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA; 
la Mesa de la Cooperación Internacional en Género, MESAGEN; y,  la 
Fundación KIOS. 
Las opiniones contenidas en este material son de sus autoras y no expresan 
necesariamente los puntos de vista de las entidades auspiciadoras.
En estas elecciones generales 2006, será la tercera vez que se aplique 
la cuota electoral de género en las listas de candidatos al Congreso de 
la República. Este mecanismo de acción afi rmativa que busca acortar la 
brecha en la participación política entre varones y mujeres, adoptado en 
nuestro país el año 1997, también se aplica en las primeras elecciones al 
Parlamento Andino (PA). 
Las candidatas al Congreso representan el 39% del total de candidatos/as, 
en las elecciones del año 2000 representaron el 26% y el año 2001, el 36%. 
En los tres procesos, el porcentaje de candidatas fue superior a la cuota 
mínima obligatoria, 25% (2000) y 30% (2001 y 2006 respectivamente), lo 
que estaría demostrando una vez más la efi cacia de la cuota para impulsar e 
incrementar la mayor participación de las mujeres en el ámbito político. Para 
el PA, las candidatas representan el 38%. 
Contar con más mujeres compitiendo igual que los varones para ganar 
la confi anza y el voto del electorado, va modifi cando también las 
percepciones y los dicursos políticos muy identifi cados todavía con modelos 
excluyentemente masculinos. 
Los planes de gobierno, cuya presentación debería ser requisito para la 
inscripción de la fórmula presidencial, contienen de manera heterogénea 
menciones a los derechos de las mujeres y a la atención de sus intereses y 
demandas. En varios casos, estos temas se han incluido en la parte referida 
al desarrollo social o dentro de la sección dedicada a la familia como si 
las mujeres cobrarámos existencia en tanto madres, hijas o esposas. Muy 
pocas organizaciones políticas han elaborado propuestas específi cas 
para la vigencia y ampliación de los derechos de las mujeres, la igualdad 
de oportunidades y la equidad de género. Por otro lado, la mayoría de 
candidatos y candidatas al Congreso tampoco desarrolla los contenidos del 
plan de gobierno de su organización política, cada quien plantea sus ideas 
sin tener un marco de referencia programático. La rendición de cuentas a 
quienes resulten elegidos y elegidas será en relación al plan de gobierno de 
su partido o alianza electoral. 
En este escenario, alentamos un ejercicio del derecho al voto informado, 
responsable y al uso del voto preferencial a favor de las mujeres tanto para 
el Congreso como para el PA. Sin duda no debe bastar ser mujer para ser 
elegida pero tampoco queramos dotar al ejercicio de este derecho por parte 
de las mujeres, de requisitos que no se exigen a los candidatos. 
Por todo ello, felicitaciones a las 996 mujeres que postulan al Congreso 
y a las 91 que lo hacen al Parlamento Andino. Mucha suerte a aquellas 
candidatas comprometidas, en el discurso y en la práctica, con los derechos 
de las mujeres, la equidad de género, la no discriminación y la vigencia 
plena de la democracia y el Estado de Derecho.
¡¡Las peruanas y peruanos nos merecemos buenos y buenas 
representantes!!
 
Programa Participación Política y Ciudadanía
Movimiento Manuela Ramos
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ALIANZA UNIDAD NACIONAL
 Priorizar la atención de la mujer y del niño en todos los niveles de atención, 
para reducir sustancialmente los índices de mortalidad y morbilidad.
 Implementar programas de educación y salud orientados a la adecuada 
atención pre y post natal, gratuidad del parto y, donde se requiera, la 
adecuación cultural del mismo.
 Implementar políticas coherentes que permitan una verdadera 
igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres y varones en el 
acceso al empleo, nivel de remuneración y facilitación para la atención 
de los propios deberes familiares.
 Promover la aplicación efectiva de normas contra la violencia familiar, 
incluyendo la sanción efectiva a los responsables. 
 Garantizar el acceso de la mujer en las instancias de decisión a fi n de 
asegurar su participación en la formulación e implementación de las 
políticas sociales.
Fuente: Página Web de Unidad Nacional (16.02.06) - http://www.unidadnacional.org/plan/plandegobierno.pdf
MOVIMIENTO NUEVA IZQUIERDA
 Eliminar el analfabetismo
 Disminuir la mortalidad materna, en dos terceras partes.
 Plena adhesión a los acuerdos de las Conferencias Mundiales sobre 
la Mujer (México, Copenhague, Beijing), Conferencia Internacional 
sobre Población y Desarrollo - Cairo.
 Inversión Social para cerrar las brechas de desigualdades y 
discriminaciones que sufren las mujeres, garantizando educación 
de calidad para niñas y mujeres rurales, indígenas, trabajadoras del 
hogar y acceso, uso y control de recursos.
 Implementación y seguimiento de los planes de equidad e igualdad 
de oportunidades con perspectiva de género a nivel nacional, regional 
y local, que benefi cien a las personas sin discriminación por razón de 
clase, sexo, edad, etnia u orientación sexual.
 Acceso informado, voluntario y oportuno a todos los métodos de 
regulación de la fecundidad, incluyendo la Anticoncepción Oral de 
Emergencia, y métodos defi nitivos para mujeres y varones.
 Aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades con Equidad 
de Género que garantice el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos, y responsabilidades familiares compartidas.
 Igualdad en el acceso de mujeres y varones, (50/50%), a la dirección 
de las organizaciones políticas y entidades públicas del Estado.
Fuente: Página web del Frente Amplio de Izquierda. (16.02.06)
http://www.mni.org.pe/Programa%20y%20Plan%20de%20Gobierno%20del%20FAI.doc
RECONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA
 Incluir a la mujer, al niño y al adulto mayor en las tareas nacionales, de 
acuerdo a sus características, habilidades y capacidades.
 Respetar su dignidad de personas sin distinción alguna, su libertad, su 
iniciativa, su igualdad de oportunidades y condiciones para el uso, control 
y benefi cios de los bienes y servicios de la sociedad, así como su acceso a las 
decisiones en los ámbitos de la vida social, económica, política y cultural.
Fuente: Página web del diario Perú 21 (16.02.06)
http://www.peru21.com/eleccionesperu2006/planes/Reconstruccion_Democratica.pdf
ALIANZA CONCERTACIÓN DESCENTRALISTA
 Erradicación del analfabetismo, en especial en zonas rurales y entre 
las mujeres.
 Acceso a educación de calidad en centros de capacitación para ofi cios, 
desarrollo técnico y universitarios; incluyendo el desarrollo de 
habilidades para el ejercicio de derechos ciudadanos y la educación 
sexual con perspectiva de equidad de género y diversidad sexual.
 Fortalecer la salud sexual y reproductiva de hombres y mujeres de 
todas las edades, en especial de adolescentes y jóvenes. 
 Priorizar el acceso a servicios sociales de atención a la violencia familiar, 
sexual, planifi cación familiar, anticoncepción y profi lácticos, atención 
de complicaciones del aborto, prevención del embarazo adolescente, 
atención a la salud sexual de hombres y mujeres focalizadas a la 
población en situación de pobreza y vulnerabilidad.
 Transversalizar la equidad de género en todas las políticas públicas, 
como eje del cambio cultural.
 Crear indicadores con perspectiva de género, medición de resultados 
y elaboración de presupuestos en los diferentes sectores y niveles de 
gobierno con enfoque de género.
 Promover programas afi rmativos con enfoque de género, con medidas 
especiales orientadas a reducir brechas, y establecer principios 
transversales de equidad de género en todas las políticas públicas.
 Prevenir y reducir sustancialmente el abuso sexual y erradicar la 
explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.
 Prevenir y sancionar toda forma de violencia de género en la vida de 
mujeres y hombres de todos los grupos etáreos, de las zonas rurales, 
urbano marginales y de diferente orientación sexual.
 Hacer efectivas las recomendaciones del Informe de la CVR en relación 
a las violaciones de los derechos humanos de las mujeres, niñas y 
adolescentes que fueron ultrajadas sexualmente en los procesos de 
confl icto armado y las mujeres y varones víctimas de esterilización 
forzada, producto de la política de población del régimen de Fujimori.
 Se tipifi carán y establecerán sanciones explícitas para acciones y 
medidas de discriminación de tipo racial, sexual o religiosa en las 
diversas actividades económicas y sociales del país.




 Mejorar la salud materna.
 Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades.
 Promover la igualdad de género y la autonomía de la mujer.
Fuente: Página web de diario Perú 21(16.02.06) - http://www.peru21.com/elecciones/planes/avanzapais.pdf
PARTIDO APRISTA PERUANO
 Priorizar y fortalecer las estrategias conducentes a la reducción de la 
mortalidad materno infantil, 
 Desarrollar una política de Planifi cación Familiar respetando el 
derecho de la pareja sobre el tamaño de la familia, brindando para 
este efecto el acceso a información sufi ciente y a servicios de calidad.
 Fortalecer el Programa Nacional de Prevención del VIH/SIDA, así 
como de otras enfermedades, e incluirlos como temas obligatorios 
dentro de los currículos de estudio.
 Reducir la violencia interpersonal en todas sus formas, como una 
medida para promover la salud mental de la población.
 Universalizar la partida de nacimiento, que permita la incorporación de la 
población que se encuentra en la miseria absoluta y excluida totalmente, que 
no puede acceder a ningún programa social por no existir formalmente.
Fuente: Página web del Partido Aprista Peruano (16.02.06) - http://www.apra.org.pe/neo/plan.pdf
PERÚ AHORA
 Concentrar el SIS exclusivamente para atenciones emergentes de 
madres y niños debidamente registrados como familias carentes de 
recursos económicos. 
 Política de genéricos. Información pública sobre nutrición y evitar 
daños. Planifi cación familiar y lactancia materna. Interculturalidad.
Fuente: Página web del diario  Perú 21(16.02.06) - http://www.peru21.com/eleccionesperu2006/planes/Peru_Ahora.doc
RENACIMIENTO ANDINO
 Fomentar la igualdad plena de deberes y derechos entre varones y mujeres 
 Brindar facilidades para la educación de las mujeres en todos los niveles.
 Restituir los derechos y benefi cios de la mujer.
 Disminuir la tasa de mortalidad materna a 15/10,000 partos.
Fuente: Página web del diario Perú 21 (16.02.06)
http://www.peru21.com/eleccionesperu2006/planes/Renacimiento_Andino.pdf 
PERÚ POSIBLE
 Promover la igualdad de oportunidades creativas (educación inclusiva).
 Promoción de la maternidad saludable. 
 Proteger a los más vulnerables (niños menores de 3 años y mujeres 
embarazadas) y generar un entorno propicio a la producción y 
superación de la pobreza.
Fuente: Página web del diario Perú 21 (16.02.06)
http://www.peru21.com/elecciones/planes/peruposible.pdf
promoviendo el cumplimiento de las normas que establecen la participación 
e incorporación de la mujer en las distintas instituciones públicas de nuestro 
país y su acceso efectivo a los cargos de elección popular.
Fuente: Página web de Justicia Nacional (16.02.06)
http://www.justicianacional.com/Download/plan_gobierno.pdf
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CANDIDATAS AL CONGRESO DE LA REPÚBLICA Y AL PARLAMENTO ANDINO
¡¡¡Para el Congreso y Parlamento Andino: Usa tu voto preferencial, vota por mujeres!!!
PARTIDO SOCIALISTA
APURIMAC  Bethy Vergara Ortíz  3
AREQUIPA  Fortunata Tula Espinoza Delgado  4
 Reyna Isabel Dongo Uscamayta  5
AYACUCHO  María Luz Alarcón Janampa  3
CAJAMARCA  Gloria Celinda Villar Vasquez  3
CALLAO  Haydee Mallqui Camehuara  3
 Victoria Felicitas Chirinos Orosco  4
CUSCO  Rozana Zúñiga Triveño  2
 Norka Corazao Torre  4
HUANUCO Rosa María Naupay Villegas  3
ICA  Esther Beatriz Cortez García  1
 Maximina Fresia Murguia Vílchez  2
JUNIN  Maribel Luz Guerrero Soto  2
LA LIBERTAD  Liliana Marisol Arévalo Mendoza  6
 Martha Virginia Olguín Javes  7
LAMBAYEQUE Teresa Rosa Isabel Rentería 4
 Teresa Janet Valdera Sandoval  5
LIMA  María Teresa García Carhuaricra  3
 Fausta Gutiérrez Espinoza  14
 Llubica María Barkovich 17
 Lilian Mercedes Chirinos Chirinos 18
 Alejandrina Carranza Noriega  19
 Sara Jesús Rivera Montes  25
 Cecilia Vanesa Suáres Richter  26
 Luz Olinda Tazza Chirinos  28
 Sara Mercedes Pinto Meza  32
LORETO Marina Esther Macedo Gonzáles  2
 Emilia Esther Magali Pinto  3
PIURA   Rosa Miriam Masías Castro  2
 Amparo Hortencia Moscol García  5
 María Virginia Godos Estebes  6
PUNO  Trifi na Alarcón Vargas  2
 Gloria Anco Gallegos  5
UCAYALI  Judith Cárdenas López  2
PROYECTO PAÍS
AMAZONAS  María Rita Herrera Montero  3
ANCASH  Elba Marilyn Silverio Minaya  4
 Violeta Cecilia Cosme Manrique  5
APURIMAC  Norma Palomino Tello  3
CAJAMARCA Julia Frapcedes Sánchez Díaz  3
 Magali Bertha Obando Barrantes  5
RESTAURACIÓN NACIONAL
CALLAO  María Esther Sánchez Murillo  3
 Myriam Leonor Meléndez Gallardo  4
CUSCO  Julia Rosa Olivera Aguirre  1
 Elizabeth Ruth Chalco Zúñiga  5
HUANUCO  Alicia Margarita Corcino Portilla  3
ICA  Yngrid Catty Pinto Gutiérrez  3
 Sara María Alvarez Genóvez  4
LA LIBERTAD   María Eugenia De La Puente 1
 Elizabeth Emelda Flores de Ciudad  5
 Sandra Silvia Gastañudi Torres  7
LAMBAYEQUE Liliam Mercedes Zoeger de Vassallo  2
 Patricia del Rocío Chavarry Ysla  3
 LIMA  Alda Mirta Lazo Ríos de Hornung  5
 Juana Felicita Lancho Sánchez 12
 Karen Josefi na Rivera de Estrada  16
 Carmen Victoria Ivushich Silvera  18
 Rosa Elena Becerra Costa  26
 Delia Urica Ostojic de Abad  27
 Isabel Marín Díaz  28
 Paula Cristina Coello Garay  29
 Magda Francisca Caycho Alfaro  31
 Suplicia Donata Franco Gallegos 34
LORETO  Rosa Barbara Valles Win  2
MADRE DE DIOS  Patricia Danitza Serrano Flores  2
MOQUEGUA  Lily Justina Dueñas Castillo  1
PASCO  Soledad Gago Faura  1
PIURA  Libertad Estela Orozco Zapata  3
 Jimena Avellaneda de Zapata  6
PUNO  Olinda Ricardina González Saravia  4
 María Maura Salas Pilco  5
SAN MARTIN  Zulitt Pedraza Córdova  3
TUMBES  Isabel Marjorie Jiménez González  1
UCAYALI  Marcela María Estrada Tuesta  3
AMAZONAS  Clara Esperanza Quispe Vargas  1 
ANCASH  Rosa María Bartra Barriga  1 
 Madalena del Socorro Castañeda Paredes  5 
AREQUIPA  Carmen Socorro Santos Delgado  4 
 Melva Atoche Francia  5 
CAJAMARCA Cecilia Isabel Chacón de Vettori  1 
 Octavia Judith del Rocío Calua Tirado  4 
CALLAO  Victoria Esperanza Paredes Sánchez  1 
 María Lastenia Villacorta De Aranda  3 
CUSCO  Noemí Tomasina Negrón Romero  4 
 Nancy Vargas López  5 
HUANUCO Norah Alcira Nación Ronquillo  2 
 Raquel Omega Falcón Tolentino  3 
ICA  Cecilia Ernestina García Minaya  3 
 Nancy Soledad Huaranga García  4 
JUNIN  Peñafort Laveriano Cordova  4 
 Carmen Rosa Espinoza Sánchez  5 
 LA LIBERTAD  Flor Marisol Bocanegra Urtecho  3 
 Ana Victoria Ishikawa Horioka  5 
 Anabel Doris González Siccha 6 
 Lilian Marlene Llanos Alfaro  7 
LAMBAYEQUE Celinda Ines Ortiz Prieto de Cieza  2 
 Zoila Vilma Ordoñez Carretero  3 
LIMA   Keiko Sofía Fujimori Higuchi  1 
 Martha Luz Hildebrandt Pérez Treviño  2 
 Luisa María Cuculiza Torre  5 
 Martha Lupe Moyano Delgado  8 
 Rosa Gisella García Rivas  9 
 Teresa del Carmen Gallardo Fleming  25 
 María Cesarina Vera González Del Valle  28 
 Mirtha Beatriz Pisconte Cuya  29 
 María Antonieta Elena Contreras Sufl ing 31 
 Sara María del Carmen Valdivieso Córdova  32 
 Ruth Nohemí Bendezú Carpio  34 
LORETO  Sonia Victoria Pajuelo Delzo  3 
MOQUEGUA  María Pilar Pérez Villasante  1 
PASCO  Janeth Alicia García Lescano  3 
PIURA  María Teresa Vargas Machuca de Sánchez Ferrer  5 
 Luz Angélica Quevedo Zapata  6 
PUNO  Beatriz Adco Cahuana  3 
 Paulina Quispe Avilés  4 
SAN MARTIN  Patricia Mariela Sánchez Vargas de Lay  2 
 Aurora de Jesús Torrejón Riva 3 
TACNA  Carmen Elvira Marca Solís  3 
TUMBES  Silvia Dora González Huayta  3 
UCAYALI  Maritza del Rosario Fonseca Paiva  1 
ALIANZA ELECTORAL ALIANZA POR EL FUTURO
AMAZONAS  Hilda Rocío Díaz Del Aguila  1
ANCASH  Dacia Nena Escalante León  2
 Judith Dione Santisteban Aquino  4
APURIMAC  Angélica Gutiérrez Ortíz  3
AREQUIPA  Francis María Eugenia Zegarra Tejada  2
UNIÓN POR EL PERÚ
 Rocío de María González Zúñiga  4
AYACUCHO  Juana Aide Huancahuari Paucar  1
 Elizabeth León Minaya  2
CAJAMARCA  Alicia Rene Rodríguez Peralta  4
 Miriam Domitila Guevara Marín  5
CALLAO  María Del Rosario García Villaverde  3
 Ana María Centeno Manrique  4
CUSCO  María Cleofé Sumire de Conde  2
 Hilaria Supa Huaman  3
HUANCAVELICA  Dacia Nola Romero Jurado  3
HUANUCO  Yaneth Cajahuanca Rosales  1
 Karina Juliza Beteta Rubín  2
ICA  Ana Ethel Del Rosario Jara Velásquez  1
 Mariella Lourdes Ormeño de Peña  3
JUNIN  Martha Carolina Acosta Zárate  1
 Juana Rosa Guerrero Gilbertti  4
LA LIBERTAD   Isabel Ana Velásquez Meza  2
 Nora Violeta Becerra Sánchez  6
 Emma Del Carmen Cotrina Chávez  7
LAMBAYEQUE   Angela Gregoria Mozo Maeda  2
 Teresa Guzmán Ibañez de Cueva  3
 Vivina Katherine López Montenegro  5
 LIMA  Beatriz Herrera García  4
 Pilar Petronila Nuñez Miranda  9
 Flor María Díaz Honores  11
 Virginia Emilia Leiva Ale  13
 Margarita Ysabel Pajares Flores  17
 Silvia Luz Pareja García 18
 Rosa Elena Lara Valderrama  21
 Cenaida Cebastiana Uribe Medina  22
 Laura Magdalena Sueldo Pavlich  23
 María Elena Miramira Condori  27
 Vilma Beatriz Olivera Meneses  33
 Fanny Nemesia Aquino Aquino  34
LORETO  Eva Lucia Matute Panaifo  3
MADRE DE DIOS  Libertad Velásquez Giersch  3
PASCO  Gloria Deniz Ramos Prudencio  1
 Nurith Jiménez Ortiz  2
PIURA   Amelia Huamán Surita  3
 Marisol Espinoza Cruz  5
 Rosa María Mercedes Venegas Mello  6
PUNO   Susana Gladis Vilca Achata  2
 Margarita Teodora Sucari Cari  4
 Grimalda Andrade Avila  5
SAN MARTIN  Nancy Rufi na Obregón Peralta  1
TACNA  Gladys Julia Salcedo Huarachi  3
TUMBES  Ana María Rebaza García  2
UCAYALI  Carmen Leticia Guevara Salnicov  3
AMAZONAS  Pilar del Rocío Reátegui Gómez  2
 Nancy Gumercinda Yalta Zumaeta  3
ANCASH  Tarin Angélica Alcázar Mostacero  1
 Dora Eva Díaz Cedrón  5
AREQUIPA Lourdes Florencia Irma Paredes 2
 Clotilde Villanueva Rosello de Pezoa  3
AYACUCHO  María Rosalina Segovia Meza  2
CAJAMARCA Janet Amalia Barboza Avellaneda  3
 Iris Amanda Bardales de Valera  4
CALLAO  Janet Emilia Sánchez Alva  2
 Teodocia Rioja Prada  4
CUSCO  Ana María Villafuerte Pezo  1
 Eileen Torres Quispe  4
HUANCAVELICA  Nancy Betalleluz Vizcarra  2
HUÁNUCO  Lucia Lilia Aguirre Baldeon  3
ICA  Alejandrina Caceres Ventura  2
 Felicitas Victoria Tapia Blanco  4
JUNIN  Lucinda Quispealaya Salvatierra  1
 Hedith Caceres Caro  2
LA LIBERTAD Cecilia del Carmen Cisneros Torres  2
 Hilda Rita Ferrer Benites  7
LAMBAYEQUE Wilma Torres Gonzáles  4
 Laura Mery Urteaga Negrete  5
LIMA  Rossella Iris Alberti Nieri  2
 Nella Rosanna Lozano Salazar  3
 Gina Fátima Cabala Mercado  6
 Nora Beatriz Lahura Rojas  18
 Ana Victoria Alva Espinoza  21
 Zuly del Rosario Infante Espinoza  23
 Elsa Alicia Medina Espinoza 27
 Patricia del Rosario Sánchez Linares  29
 Angie Lizet Flores Fernández  33
 Rosa Antonieta Ocaña Obregón  35
LORETO Inés Consuelo Valdéz Vásquez  1
 Claudia Lizette Teixeira Pérez  3
PASCO  Angélica Campos Puris  3
PIURA  Juana Francisca Miranda Palacios  5
 Romina Valery Savitzky Olaya  6
PUNO  Mary Esther Ayma Flores  2
 Nilda Marcela Carpio Miranda  5
SAN MARTIN  Milagros Rodríguez Ramírez  3
TACNA  Rosa Melba Sanchez Villegas  2
TUMBES  Marleny Isabel Ramírez de Lama  3
UCAYALI  Nelly Escalante Ríos  3      
JUSTICIA NACIONAL
AMAZONAS  Rosa Isolina Zuta Bustamante  2
ANCASH  Olga Elizabeth Carlos Poma  2
 Juana Lourdes Suárez Castillo  4
APURIMAC  René Ramírez Chipa  2
AREQUIPA  Ana Luz Herrera Bejarano  1
 Juana Mercedes Cruz Díaz  4
AYACUCHO  Candy Jessica Aguirre Alarcón  2
CAJAMARCA Luz Julia Sánchez Martínez  2
 Martina Flor Díaz Castro  4
CALLAO  Iris Maritza García Santisteban  2
 Alicia Gregoria Campos Arévalo  3
CUSCO   Juana Luz Boluarte de Ugarte  2
 Benigna Marisa Marcavillaca Vargas  4
 Karina Pacheco Medrano  5
ICA   Brescia Ida Chalco Arangoitia  2
 Ana Cecilia Flores Atuncar  4
JUNIN  Norma Alejandrina Condezo Cerrón  2
 Bertha Rojas López de Cerrón  4
LA LIBERTAD   Carmen Nelly Salazar de Santa María  2
 Ericka Ivonne Urdaniga Lezcano  5
 Betty Luz Medina Chávez  7
LAMBAYEQUE Delia Cristina De La Piedra López 3
 Fany Emperatriz Echeverry Arbildo  5
 LIMA  Aída Del Carmen Jesús García Naranjo Morales  1
 María Josefi na Huamán Valladares 2
 Ana María Lizárraga Mejía  7
 Susel Ana María Paredes Pique  10
 Digna Elisa Berrospi Espinoza  17
 Zoila Lilia Salcedo Hermoza  20
 Mercedes del Rosario Risco Vega  23
 Laura Rosa Cruz Hurtado  25
 María Rosa Soto Bringas  26
 Yolanda Liliana Díaz Morgan  28
 Lucy Amparo Nuñez Rebaza  31
LORETO  Sulima Chapiama Ruiz  1
MADRE DE DIOS  Laura Vargas Costilla  2
PASCO  Tula Adela Zavala Rosales  2
PIURA  Carmen Rosa Campos Mendoza  5
PUNO  Luz Consuelo Estrada Alarcón  1
 Claudia Faustina Coari Mamani  5
SAN MARTIN  Semira Pérez Saavedra  2
TACNA  Nora Julia Melchor Cohaila  2
UCAYALI  Manuela Zoraida Díaz Mendoza  1
PARLAMENTO ANDINO
María Isabel Remy Simatovic 2
Lucrecia Olenka Ochoa Berreteaga 4
Pilar Del Socorro Peña 11
Augusta Lorena Carrillo Frías 14
PARLAMENTO ANDINO
Patricia Angela Salazar Gonzáles 3
Sonia Haydee Oshita Maguiña 5
Tatiana Estefania Chirinos Oshita 6
Jacquelin Gómez Alania 9
Yanet Milagritos Arce Casos 11
PARLAMENTO ANDINO
Bertha Arellano Rivera 3
Rosa Elena Saravia Rojas 7
Maritza Isabel Alzamora Torres 13
María Isabel Marcone Díaz 14
Rosa Emilia Rodríguez Tarazona 15
PARLAMENTO ANDINO
Ana Cecilia Matsuno De Cheng 2
María Teresa De Jesús Montes Rengifo 5
Karla Melissa Schaefer Cuculiza 11
Judith Carolina Pilares Villagarcia 14
Zoila Pilar Jesusi Casas 15
PARLAMENTO ANDINO
Elsa Malpartida Jara 2
Roxanna Luz Reyes Tello 9
Rosa Pelagia Dueñas Morales 13
Nilda Pariona Fonseca 14
PARLAMENTO ANDINO
Mara Ortega Matute 2
Yessica Mercedes Baquedano Contreras 5
María Inés Gómez Moreno 6
Sarina Vialita Manrique Taipe 9
Janina Morales Roman 14
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AMAZONAS  Francisca Quiroz Urbina  1 
ANCASH  Nancy Marleny Alvarado Bermúdez  4 
 Janett Gloria Pérez Huerta  5 
APURIMAC  Norma Herminia Ramírez Castillo  3 
AREQUIPA  Ana Mercedes Zúñiga Medina  3 
 Carmen Sadith Baca Aponte  5 
AYACUCHO  Eva Estela Yauri Güere  3 
CAJAMARCA  Jessica Helen Canto Morey  3 
 Judit Amalia Estela Guevara  5 
CALLAO  Roxana Rosario Zender Huamán  2 
 María Angela Campoblanco 4 
CUSCO  Beatriz Violeta Cáceres Benavente  5 
HUANUCO  Rosita Anita Antonio Basilio  3 
ICA  Filomena Haydeé Salcedo Díaz  2 
 María Betzabeth Ramirez de Advincula  4 
JUNIN  Pascuala Yolanda Montoya Avila  3 
 María Isabel Alejos Santos  5 
LA LIBERTAD   Alicia Flores de Urrunaga  2 
 Juana Salirrosas Angulo  5 
 Natali Pilar Ulloa Meléndez  7 
LAMBAYEQUE  Eloisa Del Pilar Aguinaga Baca  4 
 Indhyra Gandhy Mundaca Alvines  5 
 LIMA  Frida Mabel Alcione Loaiza Perea  3 
 Mirtha Carolina Jara Minuche  9 
 Diana Pilar León Castrillón de Oyakawa  15 
 Fátima Rodríguez de Gonzales Zuñiga  21 
 Delia Luz Alban Monesterio  24 
 Ana Nelva Pajuelo Carhuaricra  26 
 Sara Rosa Campos Torres  27 
 Gladys Mori Ventura  29 
LORETO  Lira Reategui Pinedo  3 
PASCO  Noemi Marina Pascual Arias  3 
PIURA  Mary Celina Salazar Abramonte  3 
 María Esperanza Gil de Gómez  6 
PUNO  Jesusa Valdivia Ramos  4 
 Luz Marina Garambel Pérez  5 
SAN MARTIN  Llina Ruiz de García  2 
 Cristina Isabel Saavedra Cuelles  3 
TACNA  Hilda Mercedes Esquivel Gallarday  2 
TUMBES  Blanca Jessica Dios Espinoza  2 
 Juana Lili Mendoza Peña  3 
ALIANZA ELECTORAL FUERZA DEMOCRATICA
AMAZONAS  Luz Marleny Benavides Inga  3
APURIMAC  María Magdalena Taype Retamozo  3
AREQUIPA   Elba Mercedes Macedo Ticona  2
 Hilani Xiomara Mendoza Paredes  3
 María Miluska Aliága Santos  4
AYACUCHO  María Santosa Paúcar Claros  3
CAJAMARCA   Simona Mego Ruiz  3
 Norkayda Margarita de La Cruz Salazar  4
 Segunda Luisa Díaz Huamán  5
CALLAO  Glenda Margot Salas Valdez  3
 Brisela Condori Díaz  4
HUANUCO  Marisol Malpartida Villar  2
ICA  Rosario Leonor García Guerrero  3
 Carmen Rosa Fuentes Pérez  4
JUNIN  Galina Vicenta Meza Schwartz  1
 Luz Elena Meza Schwartz  3
LIMA   Luz Trinidad Tolentino Arangure  13
 Giuliana del Pilar Valenzuela Contreras  28
 Carmen Rosa Pineda Cornejo  30
 Doris Tula Rodríguez Alcántara  32
 Aurora Susana Vera Guerrero 33
 Gisella Viviana Vega Olórtegui  34
 Consepción Angélica Valverde Malo  35
MOQUEGUA  Hermenegilda Martha Centeno Gómez  3
PASCO  Ana Bertha Campos Cabello  2
PIURA  María Nancy Saavedra Ulloa  5
 María Rogelia Togas Rojas  6
PUNO  Vilma Edith Miranda Serrano  4
 Margarita Condori Tito  5
SAN MARTIN  Sonia Soledad Ciudad Chuquipoma  3
TACNA  Eleuteria Mamani Coarita  1
TUMBES  Guillermina García de Morán  2
 Flor Esmeralda Sanjinez Rosillo  3
RESURGIMIENTO PERUANO
AMAZONAS  María del Carmen Ocampo Ganoza  3 
ANCASH  Luz Marina Guzmán Díaz  4 
 Soledad Tadea Mejía Huerta  5 
APURIMAC  Ambrocia Alicia Mendoza Castañeda  3 
AREQUIPA   Angélica Espinoza Quispe  2 
 Carmen Jesús Chirinos Villena  4 
 Julia Mirían Torres Paredes  5 
AYACUCHO  Yasmin Chacón Lope  2 
CAJAMARCA  Luz Angélica Villanueva Sánchez  2 
 Rosa Bertha Falconi Bertiny  5 
CALLAO  Carmela Fuente Arnao Leyva  2 
 Janet Espinoza Quiroz  4 
CUSCO  Clorinda Pozo Roldán  3 
HUANCAVELICA  Angelica Godoy Lagones  3 
HUANUCO  Gladys Carolina Pastor Silva  2 
ICA  Leylis Gabriela Gómez Meza  1 
 Luisa Betsabé Anicama Musto  4 
JUNIN  Lucila Barrera Arias  3 
 Maruja Sonia Gómez de Pecho  5 
 LA LIBERTAD  Gloria Edelmira Montenegro Figueroa  2 
ALIANZA PARA EL PROGRESO
AMAZONAS  Irene Hidalgo Ocampo  1 
ANCASH  Ninel Romero Bartusiak  2 
 Mery Teresa Cano Cano  4 
APURIMAC  Haydeé Valentina Agüero León  3 
AREQUIPA  Rosely Elza Shirakawa Okuma  2 
 Norma Margarita Nakagawa López  5 
AYACUCHO  Rosa Bertha Gutiérrez Palomino  1 
CAJAMARCA  Rosa Madeleine Florián Cedrón  1 
 Ruiponce Elizabeth Guerrero Odar  3 
CALLAO  Carmen Celeste Aliaga Zuñiga  1 
 Carmen María Bringas de Zevallos Ortíz  3 
CUSCO  Jenny Rossana Huarcaya Revilla  4 
 Yvonne Julia Cano Carrillo  5 
HUANCAVELICA  Emma Paulina Vargas De Benavides  1 
HUANUCO  Lotty Rivera Aguilar  3 
ICA  Nora Cecilia Barco de Gotuzzo  2 
 Lourdes Nilda Espinoza Rivera  3 
JUNIN  Elsa Victoria Canchaya Sánchez  2 
 Lidia Marcela Ancieta Flores  4 
LA LIBERTAD   Aida Adriana Doig Mannucci  2 
 Elsa Asuncion García Pretell  3 
 Alfonsina Lucita Flores Coronel  6 
LAMBAYEQUE  Elvira Renee Cruzado de Arriola  4 
 Rosa Maria Fatima Mónica Aurich Gorbitz  5 
 LIMA  Ursula María Harm Fernández Dávila  6 
 Gabriela Lourdes Pérez del Solar Cuculiza  11 
 Mónica Emperatriz Saravia Soriano  14 
 Lola Eufemia Franco de Montenegro  15 
 María Soledad Pérez Tello de Rodríguez  17 
 Patricia Mormontoy Gonzáles  19 
 María Lourdes Pía Luisa Alcorta Suero  20 
 Marcia Montero Lara  21 
 Esther Milagros Alvarez Silva  22 
 Ahura Hires Rocha Salazar De Trujillo  23 
 Sabina Estelita Ponce Fernández  25 
 Daniella María Velazco Revoredo  32 
 Carmen Rosa Chavarry Chimoy  33 
 María Milagros Socorro Campos Ramos  34 
LORETO  María Violeta Ramírez Jiménez  1 
MADRE DE DIOS  María Luisa Angeles Angeles  1 
PASCO  Mariela León Rivera  3 
PIURA  Fabiola Maria Morales Castillo  1 
 Amelia Ugarte Quiroz Curo  4 
PUNO  Rina Isabel Menéndez de Portugal  1 
 Silvia Miriam Ortega Miranda  3 
SAN MARTIN  Rosa Karina Pinasco Vela  2 
TACNA  Carmen Dolores Navarro Ricci  3 
TUMBES  Liezbeth Pérez Flores  3 
UCAYALI  Catherine Ferreyros de Olivari  1 
ALIANZA ELECTORAL UNIDAD NACIONAL
ANCASH  Emilia Cecilia Maguiña León  3
 Rocío Jacqueline Montoro Luna  5
CAJAMARCA   Ely Alicia Rojas Figueroa  3
 Ruth Elizabeth Alcalde Tuesta  5
CALLAO  Rosa Medina Macarlupu  3
 Doris Nieves de Ramírez  4
HUANCAVELICA  Felicita Quispe Moran  2
ICA  Katya Jessica Cabanillas Díaz  1
 María del Pilar Mónica Cabrera Ferreyra  3
JUNIN  Juana Natividad Avellaneda Soto  1
 Gladys Yolanda Hinostroza Lazo  3
LA LIBERTAD   Ana Luisa Chávez Díaz  5
 Roxana Elizabeth Angulo Pérez  6
 Alicia Carlota Lino Díaz  7
LAMBAYEQUE  Mariela Villena Pelayo  3
 Emelda Díaz Pizarro  4
 LIMA  Liliana Yolanda Humala De la Oliva de Bernabé  1
 Francisca Estela Izquierdo Negrón  8
 María Cristina Díaz Dioses  9
RECONSTRUCCIÓN DEMOCRÁTICA
ANCASH  Sara Ysabel Cerna Yáñez de Díaz  4 
 Nathaly Mabel Acebedo Bautista  5 
APURIMAC  Beda Marlene Ortega De Matamoros  3 
AREQUIPA  Gleny Dominga Góngora Fernández  3 
 Karina Madelaine Valencia Herrera  4 
AYACUCHO  María Angela Prado Malca  3 
CAJAMARCA  Flor Adelaida Amoros de Vela  1 
 Zoila Aurora Vigo de Sandoval  2 
CALLAO  Maritza Esther Barquero Díaz  1 
 Esmelda Lupe Torres Bocanegra  3 
CUSCO  Rosario Salazar Segovia  4 
HUANUCO  Julia Grimaneza Ricapa Morales  2 
ICA  Alicia Elvira Villegas Camones  1 
 Marina Arango Hinostroza  4 
JUNIN  Reyna María Girón Salazar  4 
 Ana Isabel Suasnabar Huaroc  5 
 LA LIBERTAD  Elvira Ofelia Rodríguez Antinori  2 
 María Edith Muñoz Sánchez  6 
 María Teresa Castillo García  7 
LAMBAYEQUE  Nery Enni Saldarriaga de Kroll  1 
 Elvia Cecilia Gamarra Reyes  5 
 LIMA  Elva Rosa Quiñones Colchado  5 
 María Isabel González Mimbela  10 
 Luz Ketty Pelaez Carpio de Peceros  12 
 Silvia Rosario Loli Espinoza  16 
 Benedicta Serrano Agüero  20 
 María Roxana Braschi Braschi Pazos  24 
 Lizett Elena Paniagua Alosilla  25 
 Violeta Sara Lafosse Valderrama  28 
 Gloria Digna González Farfán  32 
LORETO  Sonia Zita Miranda Torres  3 
MOQUEGUA  Frida Hilaria Morante Soria  1 
PASCO  María Antonia Tinoco Yurivilca  2 
PIURA  María Josefa Adrianzén Mauriola  3 
 Milvurga Zapata Alzamora  5 
PUNO  Genny Marleny Juño Delgado  3 
 Yony Tito Calla 4
SAN MARTIN  Eloysa Pérez Delgado  3 
TACNA  Madalen Margarita Alfaro Teran  2 
TUMBES  María Elizabeth Vega Chávez  3 
UCAYALI  Isabel Luida Mallqui Ventocilla  3 
ALIANZA CONCERTACION DESCENTRALISTA
AMAZONAS  Fany Regalado Fernández  2
ANCASH  Nely Agustina Castillo Márquez  3
 María Pilar Anaya Cotillo de Cerna  4
APURIMAC  Betty Escobar de Palomino  3
AREQUIPA  Edith Emilia Fernández Torres  4
 Natalia Elsa Quequezana Bedregal  5
CAJAMARCA  Wilma Antonieta Cervantes Arnao  3
CALLAO  Santos Cleotilde Guerrero Rivas  3
 Luzvinda Herrera Sernaque  4
CUSCO   Elsa Maquera Almendariz  2
 Yolanda Gallegos Flores  4
 Rosalbina Palomino Trujillo  5
HUANCAVELICA  Celestina Paitán Araujo  3
HUANUCO  Edith Amelia Huaytalla de Berrospi  3
ICA  María Luz Escalante Apaestegui  3
 Mirtha Estela Jerí Yataco  4
JUNIN  Judith Celestina Villanueva Reyes  3
 Nora Borja Quispe  5
LA LIBERTAD   Carlota Evelia Sánchez Avendaño  3
 Silvia Nelida Serrano de Quezada  4
 Luisa Dipdemia Espino Rodríguez  7
LAMBAYEQUE  Blanca Elcira Carranza Guerrero  4
 Irma Rosa Temoche Valverde  5
 LIMA  Lourdes Guillermina Bruckmann Falcón  4
 María del Pilar Roca Palacio  7
 Ibis Violeta Fernández Honores  15
 Carmen Rosa del Pilar Oléa Carrera de Murga  16
 María del Carmen Cordero Bravo  17
 Hilda Gricenda Isabel Ranilla Tejada  21
 María Ricardina Martínez Ore  29
 Gloria Edith Pajuelo Oncoy De Machuca  31
 Inés Consuelo Perdomo Pacaya  32
 Elizabeth Souza Sánchez de Grajeda  34
MADRE DE DIOS  Gladys Quispe de Martel  2
MOQUEGUA  Barbara Eliana Coaguila Mitta  2
PASCO  María Luz Arias Osorio  3
PIURA  Sandra Doria Alvarado Guerrero  4
 Elba Rosa Rivas Carrasco  5
PUNO  Rocío Guisela Gómez Paredes  3
 Mary Luz Chahuara Benito  5
SAN MARTIN  Anita Córdova Santa Cruz  2
TACNA  Matilde Fernández Ochoa  3
TUMBES  Maclovia Rosalinda Arébalo Córdova  2
UCAYALI  Elsa Vásquez Pérez  3
MOVIMIENTO NUEVA IZQUIERDA
 Flor de María Nolasco Pérez  3 
 Miryam Griselda Lora Loza  4 
 María del Carmen Herrera Florián  6 
LAMBAYEQUE  María Grimaneza Acuña Peralta  3 
 Renee Susana Toso de Vera  4 
 LIMA  Julia Valenzuela Cuellar  1 
 Flora Victoria Eugenia Luna Gonzáles  6 
 Elizabeth Julia Panta Zavala  9 
 Betty Elizabeth Arenas Campana  12 
 Julissa Mercedes Uchuypoma Soria  25 
 Carmen Garayar Campos  26 
 Elvira Juliana Blondet Correa  29 
 Martha Beatriz Carpio Caceres 30 
 Marlene Guillen Hurtado  31 
 Nelly Victoria Noriega Ulfe  32 
LORETO  Miriam Uriarte Choclote  1 
PASCO  Silvia Misalina Santivañez Fierro  3 
PIURA   Jobita León de Balarezo  4 
 Gaby Isabel Palacios Miñán  5 
 Aurora Madeleyne Alvarado Castillo  6 
PUNO  Gloria Luisa García Rondón  2 
 Brígida Guillén Gutiérrez  4 
SAN MARTIN  Juana Dávila Meza  2 
TACNA  Nery Doris Obando Sagredo  3 
TUMBES  Alicia Clavijo Infante  2 
UCAYALI  Mariluz Rengifo López  3 
PARLAMENTO ANDINO
Emilia Lastenia Urbina Ganvini 4
Eufemia Dorotea Pérez Vera 5
Teresita De Jesús Bravo Malca 8
María Perpetua Manay Saenz 9
Haydeé Guillen Hurtado 11
PARLAMENTO ANDINO
Rosalina Paz Valenzuela 3
Nisa Yesel Vila Matos 7
María Teresa Poma Quicaño 9
Rosa Isabel Zamora Vasquez 13
Rita Milagros Carpio Onofre 14
PARLAMENTO ANDINO
Auristela Ana Obando Morgan 2
Pastora Udelia Butron Zeballos 9
María Del Carmen Sega Cárcamo 10
Carmen Viviana Meza Gutierrez 12
Pamela Del Rosario Pérez Carrión 14
 Natalia Moscoso de Marín  16
 Ela Rubila Acosta Malpica  18
 Rocío Marlene Santivañez Acosta  20
 Martha Lozano Menéndez  32
 Mary Liliana Cardenas Chacón  33
 Guadalupe Carmen Luisa Acevedo Reyes  35
LORETO  Bertha Nuñez Córdova  3
PUNO  María Dolores Zunilda Zea Agramonte  2
TACNA  Lidia Elsa Chicalla Yufra  3
UCAYALI  Clara Mera de Díaz  1
 Medalith Rosario Alvarado Centeno  3
5
PARLAMENTO ANDINO
Isabel Patricia Mattos Jara 3
Luz Maribel Velásquez Peña 5
Virginia Carmen Sandoval Casas 7
Violeta Rosalía Carlin Uzategui 9
Florinda Córdova López 11
Dina Josefi na Cruz Juárez 12
Carmen Elizabeth Giordano Velásquez 13
PARLAMENTO ANDINO
Talía Antia Vega Sologuren 2
Yudy Caty Campos Llontop 4
Magalli Elisa Rosado Cautin 10
Imelda Cavero Agurto De Cervantes 14
CANDIDATAS
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AMAZONAS  Enita Justina Zelada Novoa 3 
ANCASH  Marilú Yuli Vega Aranda  4 
 Tania Gioconda Torre Lirión  5 
APURIMAC  Susan Carhuas Huacho  3 
AREQUIPA   Dina Marleny Martínez Bellido  1 
 Yeny Marianela Guevara Andia  3 
 Kelly Eleana Gomez Monteagudo  5 
AYACUCHO  Rayda Maxima Ortíz Porras  1 
CAJAMARCA  María Esperanza Sangay Huaccha  2 
 Jessica Rafaela Cuenca Díaz  5 
CALLAO  Bertha Ruíz de Gómez  3 
 Ana María Isabel Salas Vargas Machuca 4 
CUSCO  María Adela Cuba Muñíz  2 
 Margarita Cáceres Herrera  3 
HUANCAVELICA  María Antonieta Ayala Aguilar  2 
 Isabel Pretel de Beltrán  3 
HUÁNUCO  Amelia Luzmila Campos Campos 3 
ICA  Elsa Liliana Peña Gutiérrez  3 
 Mirtha Elena Hernández Grimaldo  4 
JUNIN  Rosa María Urdanegui Basurto  4 
LA LIBERTAD   Victoria Violeta León Aguilar  5 
 Elsa Herlinda Salazar Leiva  6 
 Ruth Torres Raygada de Vento  7 
LAMBAYEQUE  Laura Torres Huamán  2 
 Ana María Pardo Castañeda  5 
 LIMA  María Jesús Espinoza Matos  1 
 Laila Adele Mestichelli del Castillo  13 
 Delia Katty Velásquez Grados  18 
 Fedima Gladis Riva Carmen 26 
 Lilia Ninfa López Canchanya  27 
 Beberly Lidia Gutiérrez Gutiérrez  28 
 Jessica Milagros Rosales Miranda  29 
 Martha Patricia Bustamante González  31 
LORETO  María del Carmen Guerrero Martínez  3 
PASCO  María Obdulia Espinoza Campos  1 
 Miriam Olinda Armas Meza  3 
PIURA   Lucrecia Armida Orozco Zapata  1 
 Fabiola del Rosario Marcelo Navarro  4 
 Rosalyn Elizabet Romero Mendoza  6 
PUNO  Filomena Calsina de Laura  3 
 Agustina Machaca Gutiérrez  5 
TACNA  Marcia Isabel Zapata Zevallos 1 
 Julia Mamani Tapia  2 
TUMBES  Maria Felipa Mejia de Roque  2 
 Jessica Alexandra Clavijo Mendoza  3 
UCAYALI  Serapia Beatriz Acuña de Vargas  1 
AMAZONAS  Nely Amparo Salazar de Ocampo  1
ANCASH Maruja Hermelinda Alfaro Huerta 2
 Rosa Luz Rimac Sánchez 5
APURIMAC  Mercedes Fidelia Loayza Chacara  3
AREQUIPA  Ingrid Eva Carmona Lazo  2
AYACUCHO  Carmen Rosa Flores Abregu  2
CAJAMARCA   Dora Margoth Battifora de Navarrete  3
 Cleofé Guzmán Jiménez  4
 Edith Angélica Morales Infantes  5
CALLAO  Consuelo Avelina Roque Cancino  3
 Silvela Castillo Francia de Riveros  4
CUSCO  Marina Pacheco Ugarte  1
HUANUCO  Erika del Pilar Aliaga Falcón  1
ICA  Maria Teresa Velasquez Marcos  2
 Elvira Cahuana de Vilcapuma  4
JUNIN  Enma Karina Espinal Gutarra  1
 Liliana Eugenia Sulca Torres 3
 Rosalin Yani Solís Rodríguez  5
LA LIBERTAD   Rosa Luz Vargas Flores  1
 María Magdalena Arriága Ruiz 6
 Marleny del Socorro Armas Rebaza  7
LAMBAYEQUE  Mercedes Isabel Ruiz Fernández  4
LIMA  María Elena Córdova Marín  11
 Esluvia Mercedes Heredia Vasquez  14
 Gaby Annette Porras Málaga de Zanelli  17
 Dora Maximila Rodríguez Campusano 19
 Fanny Giovanna Cano Guerra  23
 Olinda Asunción Melo Horna de Horna  25
 Salomé García Quintanilla  30
 Edith Isabel Montalvo Roel  35
LORETO  Angelica de Jesús Dávila Vasquez  3
MADRE DE DIOS  Edi Felicitas Aguirre Castañeda  2
MOQUEGUA  Darda Yhasmin Alatrista Flor  1
 Heine Betty Luiz Nina  3
PASCO  Iluminada Soledad Roman Rivas  3
PIURA Eliana Beatriz Córdova Campos  3
PUNO  Rosa Graciela Yanarico Huanca  2
 Sofía Lourdes Benavente Fernández  5
SAN MARTIN  Hellen Dolly Cueva Reátegui  2
TACNA  Teresa Liezbeth Romero Torres  2
TUMBES  Yamile Alicia Hirsh de De Lama  1
UCAYALI  Bertha Edith Ferreyros Trigoso  3
PERÚ POSIBLE
CAJAMARCA  María Fausta Escobedo Quispe  4 
 Doris Vasquez Díaz  5 
CALLAO  Margarita Jesús Berastain Quesquén  1 
 Marduly Yanina Vílchez Palacios  2 
CUSCO  María Mercedes Soler Carbajal  3 
 Giuliana Acurio Carreño  5 
HUANUCO  Lucila Gloria Ramos Nieto  3 
JUNIN  Eugenia Cerila Córdova Calderón  1 
LA LIBERTAD   Paola Elizabeth Angulo Morales  1 
 Paola Isabel González Alva  2 
 Teresa Isabel Soles Lagos  5 
 LIMA  Ana Chara Pacheco  3 
 Luz María Delgado Ramos  8 
 Laura Nolverta Arce Vílchez  18 
 Zoraida Martha Díaz Calderón 20 
 Nelly Elizabeth Delgado Ramos  22 
 Yrma Rosa Saldaña Lazaro  24 
 Telixta Flores Medina  26 
 Liz Marlene Huanachin Quispe  28 
 Yanina Paola Peña Castro  29 
 Carol Teresa Tapia Peña  31 
 Walkyria Genoveva Gongora Vidal  34 
MOQUEGUA  Eliana Ruth Peña León 3 
PIURA  Carmen Otilia Alburqueque Tume  1 
 Betty Peña García  2 
 Luz Del Carmen Arrese Pacherres  4 
 Araceli Alva Jiménez  6 
TUMBES  Susan Mariana Alva Feijoo  1 
 Yuviska Marivone Trelles Peña  2 
PROGRESEMOS PERU
ANCASH  Mercedes Emerita Benites Villena  1
 Consuelo Domitila Correa Pereyra  5
APURIMAC  Gabriela Lucrecia Segovia Pérez  3
AREQUIPA   Dorotea Monterroso Huamán  1
 Lucero Pelusa Vite Vite  3
 Glenda Agustina Barrios Sánchez  4
AYACUCHO  Sonia Cirila Reymundez Sulca  3
CAJAMARCA  Luz Marina Ruiz Cruzado  3
 Adelaida Gloria Díaz Ruiz  5
CALLAO  Jeny Olga Santana Sánchez  3
 Gladys Hendes Díaz Paredes  4
CUSCO  Sofía Margolith Puscan Llaja  3
 María Antonieta Valdivia Chávez  5
HUANCAVELICA  Rita Elena Avendaño Pando  3
HUÁNUCO  Sonia Dionicio González  3
ICA  Eufemia Socorro Delgado Ruidias  2
 Rosa Luz Mendoza Rojas  3
JUNIN  Lina Esther Aliága Huaynalaya  1
LA LIBERTAD  Frecia Del Carmen González Flores  3
LAMBAYEQUE  Luz Elizabeth Montenegro Dávila  2
 LIMA  Margarita Victoria Torres Liñán  10
 Blanca Victoria Alvarez Abad de Foster  13
 Evelyn Roxana Ayres Zayerz  16
 Zoila Rosa Bustamante Amez  17
 Marina Luz Clavijo Serrano  22
 Clara Liliana Polastri Díaz De Castro  30
 María Victoria Reyes Mugruza  32
FREPAP 
ANCASH  Graciela Perla Céspedes  4
 Julia Guadalupe Angeles Broncano  5
APURIMAC  Carolina Purifi cación Velásquez Quispe  3
AREQUIPA  Carmen Alejandrina Casani Barbachán  2
 Enma Yolanda Gutiérrez Altamirano  5
AYACUCHO  Angélica Palomino Galindo  3
CAJAMARCA  Fidelia Jacqueline Leiva Alcalde  4
 Delia Barbarita Chávez Arévalo  5
CALLAO  Diana Rodríguez Gutiérrez  3
 Esperanza Julcamoro Huamán  4
CUSCO  Rosario del Carmen Calderón Díaz  2
 Haydeé Farfán Cárdenas  4
HUANUCO  Claudia Baldramina García Dextre  2
 Nelia Doris Rubina Victorio  3
ICA  Albertina Navarrete Pillaca  2
 Martha Dalila Guevara 3
JUNIN  María Delfi na Santana Guevara  4
 Margarita Elmira Ocaña Ygarza  5
LA LIBERTAD   Rosa Teresa Arévalo Vera  1
 Constansa Isabel Urbina Liñan  6
 Celia Angélica Llajaruna Zumaeta  7
LAMBAYEQUE  Francisca Ysabel Chero Baca  4
 Hilda Carmela Arroyo Puse  5
 LIMA  Leonila Martina Portocarrero Ramos  1
 Patricia Pilar Marimon Campos  4
 Rosa María Morales Ríos de Zúñiga  6
 María del Pilar Gilvonio Alegría  9
 Nancy Betty Cunza Blanco  19
 María Elizabeth Ardiles Sánchez  21
 María Isabel Solano Saenz  25
 Olga Lidia Bravo Torrejón  27
 Ketty Fernández Jiménez  32
 Carmen Rosa Espinoza Carpio  33
 Blanca Luz Tasaico Leguia 34
LORETO  Doris Del Pilar Layche Cahuaza  1
MOQUEGUA  Mirelly Nataly Jara Hoyos  3
PASCO  Marisa Consuelo Huaricancha Ruiz  3
PIURA  Socorro de María Perpetua Flores 2
 Carmen Soledad Crisanto Zapata 5
PUNO  Neldy Beberly Parra Quispe  4
 Inés Virginia Cahui Turpo  5
SAN MARTIN  María Gladys Bocanegra Valera 2
 Liss Pasmiño Saldaña  3
RENACIMIENTO ANDINO
AMAZONAS  Francisca Díaz Vargas  2 
 Meira Magdalit Davila de López  3 
ANCASH  Hilda Joaquina Alfaro Cabezas  2 
 Jesus Esmeralda Marcelo Robles  5 
APURIMAC  Yngrid Rojas Canta  2 
AREQUIPA  Norma Pacheco Villagra  1 
 Elizabeth Ubaldina Fabian Urquizo  3 
AYACUCHO  Isabel Melchora Ventura García  1 
 Benigna Vallejo Quispe  2 
CAJAMARCA  Hermelinda Rodríguez Marín  2 
 Licy Magdalena Llatas Lozada  5 
CALLAO  Jesús Manuela Pereyra Pardo  2 
 Liliana Jesús Huamán Reyes  3 
CUSCO  Marcelina Serrano Salas  4 
 Raquel Urquia Sebastian  5 
HUANCAVELICA  Esther Lourdes Egoavil de Ticse  3 
HUÁNUCO  Mercedes Duran Arteta  3 
ICA  Lilian Rosa Villa de Pazos  3 
 Rosario Luz Palomino Poma  4 
JUNIN  Eduarda Haydeé Torpoco Raymundo  2 
 Rossana Magda Montes Villanueva  4 
 LA LIBERTAD  María Leonor Iberico Ventura  3 
 Edita Rodríguez Segura  5 
 Teresa Bolaños Cortez  6 
 Jacqueline Chapoñan Soto  7 
LAMBAYEQUE  Rosario Eva Yui Gonzáles  5 
 LIMA  Giannina María Rovegno Landa  6 
 Marlene Yris Joya Zegarra  13 
 Zoila Ninfa Reátegui Vargas  17 
 Susana Rosana Bolivar Mego  22 
 Keriman Juliana Flores Torres  23 
 Flor Lidia Melgar Cáceres  24 
 Cirila Apolonia Vivanco Ciprián  26 
 Mary Luz Oblitas Rojas  27 
 María Elena Rozas Luna  31 
 Judith Esmeralda Vásquez Rivas  32 
 Felicita Rosario Gonzáles Morales  33 
 Gladys Vásquez Mejía  34 
LORETO  Silvia Olórtegui Torres  1 
 Silvana Mercedes Barrera Sommo de Pasquel  2 
MADRE DE DIOS  Nair Consuelo Wiess Gonzáles  2 
 Carmen Rosario Quispe Gil  3 
MOQUEGUA  Janeth Tamara Fernández Zeballos  3 
PIURA  María Elizabel Ñopo Viñas  3 
 María Esther Pinedo Amasifuen  5 
PUNO   Noemí Afaraya Luque  3 
 Victoria Zarela Pineda Mazuelos  4 
 Francisca Yolanda Cornejo Bravo  5 
SAN MARTIN  María Marne Panduro Rodríguez  1 
FRENTE INDEPENDIENTE MORALIZADOR
AMAZONAS  Eldy del Pilar Mendoza Zumaeta  3 
ANCASH  Anylli Marilú Vega Pacahuala  2 
 Yeny Maritza Jara Guerrero  4 
APURIMAC  Irma Haydeé Palomino Padilla  2 
AREQUIPA  Dora Isidora Núñez Dávila  1 
 Zenovia Lourdes Medina Delgado  5 
AYACUCHO  María Asunción Jara Huayta  3 
CAJAMARCA  María Marina Guevara Llatas 4 
 Giannina Muhay Di Giacomo  5 
CALLAO  Francisca Lili Molina Rios Vda de Ruiz  3 
 Susana Angélica Huatuco Rowe  4 
CUSCO  Irene Gloria Escobedo Luna  4 
 Miriam Salas Del Pino  5 
HUANCAVELICA  Diofelinda Nydia Díaz Sánchez  2 
HUANUCO  Luz Marina Gutiérrez Valdivia  2 
ICA  Esther Isabel Peñaloza Casaretto  1 
 Lita Liliana Torres De Cordova  4 
JUNIN  Elizabeth Matilde Ventura Egoavil  2 
 Zonia Elizabeth Romero Perez  4 
 LA LIBERTAD  Zoila Luisa López Ramos  3 
 Lastenia Acuña Raza  6 
 Zoraida Isabel Ormeño de Alva  7 
LAMBAYEQUE  Nancy Del Cisne Toro Bonilla  4 
 Magali María del Carmen Aurich Zoeger  5 
  LIMA  María Elena Backus Rengifo  7 
 María del Carmen Alva Prieto  8 
 Laura del Carmen Tacchino del Pino  10 
 Mercedes Catalina Mendoza Albarracin  17 
 Gloria Jaramillo Aguilar  18 
 Elsa María Saravia Arenaza  19 
 Patricia Elizabeth Donayre Pasquel  20 
 Antonina Rosario Sasieta Morales  21 
 Raquel Liliana Lozada Valentin  22 
 Elvira Clara Moscoso Cabrera  26 
 Maria Gabriela Adrianzen Ronceros  28 
 Ana María Gianella Chavez  30 
 Carmela Teodora Apolaya Hidalgo  32 
LORETO  Carmen Olinda Goche Díaz  2 
MADRE DE DIOS  Fátima Irene Balarezo Bustinza  3 
MOQUEGUA  Emiliana Machaca Larico  3 
PASCO  Gloria del Carmen Emperatriz Díaz
PIURA  María Celia Lozada Saucedo  4 
 Doris Emelda Guerrero Guerrero  5 
PUNO  María Amparo Catacora Peñaranda  2 
 Amanda Guadalupe Paredes Torres  3 
 Irazema Gabriela Carbajal Aquize  4 
SAN MARTIN  Marina Aguilar Zamora de Arévalo  3 
TACNA  Nancy Fresia Velásquez Yupanqui  2 
TUMBES  Teresa Beatriz Quintana Delgado 3 
UCAYALI  Emith Ysabel Ruíz de Vásquez  2 
ALIANZA ELECTORAL FRENTE DE CENTRO
PARLAMENTO ANDINO
Violeta Guisela Chávez Avalos 4
Justina Apaza Lopez 5
Liana Alicia Fernández De Cordova Calle 8
Consuelo Assurza Junco De Contreras 10
Amparo Arancibia Melendez 11
Rosa Leonor Valencia García 12
PARLAMENTO ANDINO
Julia Socorro Espinoza Matos 1
Edit Ruth Reyes Chayguaque 8
Raquel Josefi na Ramírez Anaya 9
Edith López Espinoza 10
Miriam Amoretti Sánchez 12
PARLAMENTO ANDINO
Luz Doris Sánchez Pinedo De Romero 1
Betzabé Martha Cardoza Torres 12
Juana Yolanda Gutiérrez D’acosta 13
PARLAMENTO ANDINO
María Del Carmen Rebaza Pimentel 5
Margot Miriam Bastidas Atahuaman 11
Enedina Justa Coronado Ninamancco 14
Juana Alejandrina Mantilla Llanos 15
 Zela Dionicio Dueñas  34
MADRE DE DIOS  Marleni Quispe Aguilera  3
MOQUEGUA  Marisol Anabela Sánchez Manchego 2
PIURA  Melly Maribel Calero Espinoza  4
 Rosa Atoche Albines  6
TACNA  Angélica María Pampa Puma  3
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AMAZONAS  Fabiola Salazar Leguía  2
ANCASH  María Helvezia Balta Salazar  3
 Flor de María Trujillo Marcelo  4
APURIMAC  Delfi na Alarcón Arce  2
AREQUIPA  Zoila Lourdes Mendoza del Solar  1
 Patricia Hortensia Lozada Valderrama  3
AYACUCHO  Rosa María Falconí Gamarra  2
CAJAMARCA  Doris Elizabeth Cabanillas Palomino  2
 Rosa Elena Capristan Carhuapoma  4
CALLAO  Rosa María Alvarado Pedroso  3
 Victoria Betzabé La Cruz Garces  4
CUSCO  Dora Guillermina Monzón de Luizar  2
 Celmira Sierra Valdeyglesias  4
HUANCAVELICA  Gladys Donatilda Ordoñez Sánchez  2
HUÁNUCO  Consuelo Esperanza Chacón Díaz  2
ICA  Norma Ysabel Pérez de Napa  3
 Laura Esther Peña Valencia  4
JUNIN  Nidia Ruth Vilchez Yucra  1
 María del Carmen Victoria Ruiz Hurtado  4
LA LIBERTAD   Olga Amelia Cribilleros Shigihara  3
 Juana Amaya Argomedo  5
 Tula Luz Benites Vasquez  7
LAMBAYEQUE  María Beatriz Solís Rosas de Aita  3
 María Candelaria Risco de Renteria  5
 LIMA  Mercedes Cabanillas Bustamante  1
 Nélida Isabel Chávez Linares de Lock  4
 Nancy del Pilar García Carrillo  7
 Luciana Milagros León Romero  9
 Judith de La Mata Fernández 14
 Elvira Carmela De La Puente Haya 19
 Luz Esperanza Meza Vargas  22
 Ana María Oshiro Oshiro  24
 Rosa Ernestina Pérez Noreña  26
 Martha Inés Malpica Villamarin 30
 Ana Cecilia Carrillo Ruiz  31
LORETO  Flor de María Rojas Aguilar  2
MADRE DE DIOS  Edith Jurado Chaparro  2
MOQUEGUA  Hilda Elizabeth Guevara Gómez  3
PASCO  Primitiva Rojas Campos  3
PIURA  Ana María Velasco de Córdova  3
 Dorcy Niño Rivas  5
PUNO  Lucila Cruz Saraza  2
 Carmen Alcira Del Mar Avila  3
SAN MARTIN  Julia Ochoa Ruiz  2
TACNA  Martha Irene Contreras Robledo  2
TUMBES  Juana Carmencita Maldonado Cruz  2
UCAYALI  Telma Elizabeth Torres Torres  3
PARTIDO APRISTA PERUANO
AMAZONAS  Esperanza Ramírez Becerra  3
ANCASH  Margot Bernarda Martell Quiroz  2
 María Soledad Mauricio León  4
AREQUIPA  María Clotilde Velarde de Benavente  5
AYACUCHO  Carmen Consuelo Osnayo Guillén  2
CAJAMARCA  Marina Violeta Estrada de Martos  3
 Segunda Encarnación Castrejón Vallejo  4
CALLAO  Ana María Ferreyra Avila  3
 Nelly Susana Escajadillo Barreto  4
CUSCO  Justa Charalla Yepez  4
 Liliana Licona Loayza  5
HUANCAVELICA  Teodosia Canales de Galván  2
HUANUCO  Elizabeth Nuñez Campos  1
ICA  Dora Alicia Torres de Tataje  1
JUNIN  Ruth Quispe Valenzuela  1
 Angélica Misari Chuquipoma  3
LA LIBERTAD  Nina Mireya Ponce Aguirre  3
 Patricia del Pilar Delgado Hernández  6
LAMBAYEQUE  Olinda Deydamia Puertas de Cruz  5
 LIMA Marina Rosalva Vasquez Hurtado  3
 Rosa Amavila Alvarado Pinedo  14
 Esperanza Vasquez Campoverde de Idrogo  17
 Bertha Ernestina Gómez Cachique  18
 Clorinda Beatriz Barzola Collantes de Vílchez  20
 María Angélica Terrones Urbina  25
 Gladys Rosario Lizano Ruiz  32
 Erica Lilian Sánchez Chacón de Bodero  33
 Betty Magaly Herrada Silva  35
LORETO  Lidia Luz Cauper De Flores  2
 Benilda Pinedo Najar  3
MOQUEGUA  Rosa Noemí Coaguila Vera  2
PIURA  Gracilda Ordoñez Granda  3
 Asunción Gómez de Alzamora  4
PUNO  Amanda Zoila Ponce Mogrovejo  3
 Sabina Pari Cáceres  4
TUMBES  Yuli Morotzy Chapa García  2
 Juana Yunilda Querevalú Cruz  3
UCAYALI  Chely Cárdenas de Amayo  2
PERÚ AHORA
ANCASH  María Esther Bermúdez Casana  2 
 Yanett Zunita Huanay Quiñones  5 
APURIMAC  Isabel Paiva Zárate  1 
AREQUIPA   Vanessa Lucia Mantilla Bedregal  3 
 Cirila Gallegos de Idme  4 
 Rosalía Candelaria Cardenas Menacho  5 
AYACUCHO  Paulina Marisela Guillen Ccasani  1 
 Teodomira De la Cruz Pérez  3 
CAJAMARCA  Ordalia Maribel Linares Vargas  3 
CALLAO  Martha Esperanza Herrera de Mogollón  3 
 María del Carmen Vargas Porras 4 
CUSCO  Regina Gulnara Vargas Arias  1 
 Susana Andrade Ochoa  4 
HUANUCO  Margarita Donato Nieto  2 
ICA  Sabina Eugenia Ayauja Pérez  2 
 María Isabel Soto De Ramirez  4 
JUNIN  Carmela Carbajal Otarola  4 
 Rosalia Herrera García  5 
LA LIBERTAD   Esperanza Irma Leiva Angulo  4 
 Luzmila Rosa Barrantes Mercado  6 
 Martha Marisol Escalante Cabanillas  7 
LAMBAYEQUE  Maritza Asunción Solano de Bonilla  4 
LIMA  Lilian Jhovana Roman Lévano  6 
 Brigette Martha Mejía Zevallos  14 
 Graciela Elizabeth Loya Aquije 16 
 Silvia Milagros Aráoz Guardia  20 
 Martha Rosa León Castrillón  26 
 Carmen Helena Zavala Echegoyen  27 
 Rosa Luz Espinoza Monteblanco  28 
 Luisa Jauregui Villanueva  29 
 Judith Rubio Valqui  31 
 Gladys Miryam Llanca Merino  33 
 Maria Teresa Chávez Velásquez  34 
MOQUEGUA  Patricia Rosa Maldonado Sotomayor  3 
PASCO  Noelia Hipatya Espinoza Alejo  3 
PIURA  Aurora Tereza Chávez de Mena  5 
 Luz Janet Dioses Canova  6 
PUNO  Yaneth Deysi Charaja Quispe  4 
 Yolanda Luzmila Coila Monteagudo  5 
SAN MARTIN  María Antonieta Espinoza Dueñas 3 
TACNA  Carmen Patricia Mattos López  2 
TUMBES  Elena del Pilar Tripul Escobedo  1 
UCAYALI  María Elena Paredes Marquez  3 
AVANZA PAIS – PARTIDO DE INTEGRACION SOCIAL
ANCASH  Marina Rojas Pezo De Becerra  2
 Delfi na Margarita Macedo Jamanca  3
APURIMAC  Inés Palomino Ramos  2
 Norma Patiño Quispe  3
AYACUCHO  Rosita Ayala Huayhualla  3
CALLAO  Elvia Rosa Villanueva de Dileo  1
 Luisa Marina Wong Kuoman  2
HUÁNUCO  Leidy Maritt del Aguila Tarazona  3
LAMBAYEQUE  Zulema Isis Díaz Mesones de Abanto  2
 María Esfi lia Soto Solano  3
 LIMA  Elia Antonieta Laos Apen de Lau  2
 Consuelo Graciela Carrión Calvo  6
 Lourdes Amanda Meca Uchuya  7
 Elizabeth Elena Cano Arellanos  8
 Gladys Maruy Fernández Portocarrero  12
 Sonia Marlene Pezua Fernández  17
 Virginia Dora Delgado Berlanga  28
 Cleotilde Auccahuaqui Vargas  29
 Mathy Verónica Cueto Sosa  31
 Marilú Lazo de La Rivera  32
 Ada Esperanza Tuesta Villanueva de Gutiérrez  34
LORETO  Raquel Inocenta Salcedo Arbildo  3
PIURA  Sandra Elizabeth Ruesta Córdova  4
 Elida Campos Ozeta  5
PUNO   María Concepción González Miranda de Vilca  1
 Nieves María Elena Jibaja de Sánchez  3
 Primitiva Marilia Sánchez Rodríguez  4
TUMBES  Hermenegilda Ruiz Carrasco  2
UCAYALI  Marcelina Anaya Huaman  2
Y SE LLAMA PERU
TACNA  Tatyana Dyercka Zevallos Cancinos  3 
TUMBES  Martha Paula Arcela de Chorres  3 
UCAYALI  Marlith Sánchez Paredes  3 
PARLAMENTO ANDINO
Rosa Marina León Flores 2
Elsa María Mantilla Portocarrero 3
Sisi Magali Silva Granados 6
Ana María Del Carmen Aldave Malpartida 13
PARLAMENTO ANDINO
Eda Mercedes Rubio Valqui 5
Roxana Shirley Angulo Cavero 9
Isabel Hilda Baltazar Mavila 14
7
PARLAMENTO ANDINO
Elsa Gavina Enríquez Carpio De Vega 2
Miriam Zoila Guía Atahua 8
Consuelo Julia D’arrigo Martínez 13
María Angélica Mayo Anglas 14
Ana Cecilia Chirinos Villarruel 15
PARLAMENTO ANDINO
Elizabeth Geraldine Menéndez Quispe 4
Nerida Rosario Sarmiento Sánchez 5
María Eudocia Sipiran Ventura 9
Greta Lily Díaz Camacho 12
Graciela María Pajuelo Villafuerte 13
María Telcida Fuentes Aranda 14
NOTA:
Las listas de candidatas han sido obtenidas 
de la página web del Jurado Nacional de 
Elecciones – JNE (19.03.06).
El orden en que fi guran las listas responde a 
su ubicación en la cédula de votación.
En este proceso electoral compiten 20 fór-
mulas para la Presidencia de la República. 
De este total, 03 mujeres postulan a la Presi-
dencia de la República y 08 mujeres integran 
planchas (03 para la primera vicepresiden-
cia y 07 para la segunda vicepresidencia). 
Para el Congreso están en carrera, 24 listas y 
2586 candidatos/as que pugnan por ocupar 
alguno de los 120 escaños de representación. 
De este total, 996 (38,5%) son mujeres. En 
los distritos electorales de Lima, Cajamarca, 
Callao y Piura se han presentado la mayor 
cantidad de listas (24) y la menor cantidad 
se da en Madre de Dios y San Martín con 16 
listas, respectivamente. Luego del proceso 
de tachas y de acuerdo al número de listas 
fi nalmente inscritas, en todos los casos se 
supera la cuota de género del 30%, el más 
bajo equivale a 34,3% y el más alto a 44%. 
A nivel nacional, 96 candidatas son cabezas 
de listas, una organización lleva a una mujer 
cabeza de lista en 10 distritos electorales, 
4 organizaciones lo hacen en 7 distritos 
electorales, 4 en 5 distritos electorales, 4 
en 4 distritos electorales, 4 en 3 distritos 
electorales, 4 en 2 distritos electorales y 1 en 
1 distrito electoral. Sólo un partido no lleva 
a ninguna mujer como cabeza de lista. En el 
distrito electoral de Lima (35 escaños), 23 
candidatas ocupan los primeros 5 lugares 
de sus listas, 50 candidatas se ubican en 
los 10 primeros lugares y 72 lo hacen en los 
primeros 15 lugares. Es interesante observar 
que con el voto preferencial, las ubicaciones 
se reordenan al interior de la lista. Así por 
ejemplo, en las elecciones del 2001, el 41% 
de las candidatas elegidas subió de ubicación 
frente al 39% de varones. Sin embargo, las 
mujeres bajaron más que los varones -18% 
frente al 14% de candidatos-. En consecuencia, 
es importante también la ubicación de partida 
en las posibllidades de resultar elegida. 
Para el Parlamento Andino, primera vez 
que se elige esta representación, compiten 
un total de 19 listas, 242 candidatos/as. Las 
mujeres representan el 37,6% (91) del total. 
En este caso que se elegirá por circunscripción 
nacional y doble voto preferencial. 29 
mujeres ocupan los primeros 5 lugares de 
las listas, dos de ellas son cabeza de lista. 
Para las elecciones al PA, cabe llamar la 
atención sobre el accionar del JNE respecto 
de las modifi caciones extemporáneas -
vencido el plazo para la inscripción de las 
listas- para la aplicación de la cuota de 
género. Dispuso la inscripción de las listas 
sin diferenciar titulares de suplentes, donde 
se aplicaba la cuota separadamente, 30% 
entre los 5 titulares y 30% entre los 10 
suplentes. Convalidó así la inscripción de 
una lista mientras que el resto sí cumplió 
con el criterio de la anterior disposición. 
Domingo 9 de abril de
2006: tres elecciones 
simultáneas, Presidencia
de la República, Congreso y 
Parlamento Andino
CANDIDATAS
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¿CUÁNTO CONOCES A TU CANDIDATA O CANDIDATO Y SUS PROPUESTAS?
¡¡Contesta este cuestionario, calcula los puntos obtenidos y sabrás la respuesta!!
ANOTA EL CARGO AL CUAL POSTULA LA CANDIDATA O EL CANDIDATO DE TU PREFERENCIA:
a) Presidente/a ---------------------------------------------------------------------------
b) Congresista ----------------------------------------------------------------------------
c) Representante al Parlamento Andino -------------------------------------------
Aplica el siguiente puntaje a tus respuestas:
Preguntas 1, 2 y 3 SI = 3 puntos     NO =  0 puntos
Preguntas 4 hasta 19 SI = 2 puntos    NO SE = 1 punto     NO = 0 puntos
Resultados:
Entre 0 y 24 puntos Conoces nada o muy poco a tu candidata/o
Entre 25 y 35 puntos Conoces a tu candidata/o pero es insufi ciente. Infórmate más.
Entre 36 y 41 puntos Conoces muy bien a tu candidata/o.
Procedimiento a seguir:
 En primer lugar marca tus respuestas con uno con  una x. 
 Aplica el puntaje de acuerdo a la tabla que se encuentra
 al fi nal de este Test.
 Suma los puntos obtenidos. 
 Compara el total de puntos obtenidos con la califi cación 
 que se encuentra al fi nal del Test y sabrás cuánto conoces
 a tu candidato/a.  
SI NO NO SE PUNTAJE 
1. ¿Has leido la hoja de vida de tu candidata o candidato?
2. ¿Conoces el plan de gobierno de su partido político?
3. ¿Conoces la trayectoria de su partido político?
 
En relación a la trayectoria política de tu candidata/o ¿sabes si...
4. Ha desempeñado anteriormente algún cargo público (Congresista, Ministro, Vice Ministro, 
Alcalde, Regidor/a, Gobernador, Prefecto, Presidente,
 Consejero/a Regional,  entre otros)?
5.  Ha tenido alguna denuncia por corrupción o por presuntamente haber cometido algún 
delito, en el ejercicio de su función o por otra causa?
6. Ha cambiado de organización política?
7. Promueve el cumplimiento de las leyes y es respetuosa/o de las libertad de prensa?
8. Tiene antecedentes por violencia familiar o por desatender sus obligaciones 
alimentarias?
 ¿Sabes si en materia de Derechos Humanos se ha comprometido a...
9. Respetar  y trabajar por la plena vigencia de los derechos humanos?
10. Implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación?
11. Proponer una asignación presupuestal signifi cativa para implementar el Plan Integral de 
Reparaciones a las víctimas? 
 
12. Promover la aprobación de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre 
 hombres y mujeres?
13. Implementar políticas para frenar la violencia familiar y sexual contra las mujeres?
14. Promover que hombres y mujeres compartan las responsabilidades familiares? 
15. Implementar políticas para terminar con el analfabetismo femenino?
16. Desarrollar planes/programas para facilitar que las mujeres obtengan su documento de 
identidad?
17. Promover la presencia de mujeres en los cargos de decisión en asuntos públicos?
18. Continuar y mejorar la atención gratuita de los servicios de planifi cación familiar en las 
postas, centros de salud y hospitales?
19. Brindar Información y atención en salud sexual y reproductiva para las y los 
adolescentes?
PUNTAJE TOTAL
SI NO NO SE PUNTAJE 
SI NO NO SE PUNTAJE 
SI NO NO SE PUNTAJE 
TEST ELECTORAL:
¿Sabes si en relación a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres se ha pronunciado sobre 
los siguientes temas...
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